




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 82 号（2011)
108
位
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
﹁
固
有
の
意
味
の
憲
法
﹂
と
﹁
立
憲
的
意
味
の
憲
法
﹂
は
対
概
念
で
は
な
く
、
ま
し
て
対
立
概
念
で
は
な
い
。
﹁
固
有
の
意
味
の
憲
法
﹂
の
対
立
概
念
を
あ
え
て
言
語
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
上
記
の
よ
う
に
﹁
固
有
の
意
味
の
非
憲
法
﹂
︵
﹁
実
質
的
意
味
の
非
憲
法
﹂
︶
で
あ
り
、
﹁
立
憲
的
意
味
の
憲
法
﹂
の
対
立
概
念
は
、
あ
え
て
い
え
ば
﹁
非
立
憲
的
意
味
の
憲
法
﹂
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
立
憲
民
主
主
義
思
想
に
立
脚
す
る
国
家
組
織
・
作
用
の
基
本
的
法
規
範
を
法
典
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
意
味
に
お
い
て
も
、
実
質
的
意
味
︵
固
有
の
意
味
︶
に
お
い
て
も
、
立
憲
的
意
味
に
お
い
て
も
憲
法
で
あ
る
。
④
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
と
っ
て
、
﹁
実
質
的
意
味
の
憲
法
﹂
の
概
念
は
不
要
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
考
察
対
象
と
な
っ
て
き
た
憲
法
下
位
法
を
一
括
し
て
表
象
す
る
た
め
に
は
、
﹁
憲
法
関
連
法
令
﹂
と
い
う
発
想
と
名
称
が
実
用
的
で
あ
る
。
⑤
明
治
前
半
期
の
日
本
憲
法
の
記
述
や
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
け
る
W
irtsc
h
a
ftsv
e
rfa
ssu
n
g
の
概
念
理
解
の
よ
う
に
、
研
究
領
域
に
よ
っ
て
は
﹁
実
質
的
意
味
の
憲
法
﹂
の
概
念
が
不
可
欠
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
憲法の概念について（赤坂正浩）
109
